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No, No BP Nama Kt
Tanggal
Slto o)lo aoltt6 ln t5/ *[il a/'t
MAHASTSW4-\
I 1510211003 IGHA MUTHMAINNAH
a
0 Y, k /4 X, /zt X
2 1510211028 qMRIANi FUqSIBUAN l {tM {4W' d@ W X 6M M
3 1510211071 HERLIN TRISNIA l ffi ffi & 1a Itr. x. hr X
4 1510211003 MAIRATI MANDMYLD 0 BE W p" W \IH & W
5 1610211014 \,IONIKA RIANA INDM l @ D. W W W x
6 16102r1015 :RIKA NADEIA L l 0/ b !/ // u ffi M
7 1610211015 FAUZAN 0 w. x 9 / b P, v
I 1610211017 :LING KRISMENTINA l ,* 1( d x 2I ^0,l\ ,*
9 1610211018 UUHAMMAD FADHOU\ l ffi"
"fl1;
I ffi{^ ffit1^ FW w X
10 L6L02Lfi22 SARMAN 0 h 4 ffi 4ffik X ffi 4l/ [+
11 1610211023 DICKY EFRIAD' 
,
0 !,f D*t tt-) \),,) W s th
t2 1610211025 \4EI.A STJSANTI 0 w w Iv^r q! 'w %,{ )c
13 1610211043 SERLY ADTAH RJTRI 0
* & * ,b ,6* .F *
14 1610211047 UCTITI ROSHYANA ULF' 0 tlhl,t)lut Un\9 )th{!il ia lr^$" rhtt X
l5 1610211052 MONrA YO|-ANDA { 0 YW M trM, fiW /w X W
16 1610211054 Alex limmi Nasut'ron l lt p I*- t ,H ,y
t7 1610211067 NESTI SAPUTRI 0 (,,d, N rt4 F. rrI $+,*# N.# I'w
18 1610211069 NORYA SULASTRI 0 l.W Ml$/ M, Ie t\1uu trW* lolAt
19 1610211070 NUR ETIIA NADILA 0 MT W W lW /w# IW r
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l{o. No BP Nama Ke - Tanggal
,l@ _r[\o @ftp 'll t')l rt Zo {l -t etlu
2t 1610211073 LAILA ARFAH 0
irNC. {l]ffi uM \M tuffi uffi P
22 161021i08C SOFIA AGUSTIN 0
,/tA J ,\ ! ,*
'/ $ v * t[* il.*'
23 1610211081 CKIAVIANI LESTARI 0 '#r w W ffi, J v wW
24 1610212002 AUDYATI MAHARANI 0 fr{"g frw p p f,tu 6#i F^rq
25 1610212004 IVAN GHIFFARI 0 ?t,' P )(- 'd- *. d- 8"
26 1 61 n?t ?nnc GrNA WAHYUNT .6 0 i,{4,, ?o W 4r@D^ M )c W,
27 1610212012 ALIM AKBAR l
A%h Afu W p. -Mk )c ru
28 1610212017 MUTIAM FAZRINI l
(\ /\\ W [\\I. W, h Gu., 'JW;
29 16L0212022 NURUL MAUUDYA RIZK ) M,. l(.M NW -C TW L n-&6 M
30 L61021ZA2j" ADILLA FELSA NERI l Itt\r 4,4 lm W p M Y
31 1610212031 IVO PTJTRI MULYATB l )C w N ffi gNV NT x
32 1610212035 THESA RUKIA l tur -I$#, '$}t @fl $W tur x
33 161021205( NURI-IAMIDIYAH l & t \L & g vY &
34 1610212051 GRACE EIRENE SAGURT c @t ffi q# (#+ c#4 w a
35 1610212058 USI,VATUN I.IASAMH ) u tul 4,b U!,! 1A+ 1r,q Y
36 161021206( MUHAMMAD RIDHO OIVI 3 'N 'W* ,w W^ Iu ltt W^ ,ry
37 1610212061 MIFTAHUR RAHMAWAT 0 \4H v W $i, ta_ "{l ffi, UW IW g
38 t6t02l206,2 LESI-ARI RAMADHAM l d,u- w- F #,t- hb? bd- w-
39 1610212064 MUHAMMAD TAUFIK 0 u* IM\t/ \l_-/II $rU 4[i /^Afi, /t\h
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Ho BP Nama Ke
Tanggal
sllo ",1\o ?'/e t ll t') r,0 /t 4r
+L 161021206t GrTA FnRr 
eg 0 A AE tfr 4q 4 PS 4
+2 161A2t207(. INDRA SYAHPUTRA 0 t@ l,# ffi tv4 b, )c W
+3 1610272071 HARA AZARIA 0 $h $h )o ft,} ,1^,1 y3 n
+4 16L42t2073 ELDA MARDIAM 0 w w W w &, .W ,s
1610212086 YOI.ANDA RAHAYU PUT
Ut
0
U$n >. $k \ s UJU\, Y A
+s 1510212@s WAFAK
0
0 )Y v V ,Y y/ f X
+7 1610212097 TE@R PR.IBADI 0 E \
.1^\\ 4 q 13 6
48 1610212m8 RESTI HIDAYATI PUTRI 0 w W W r{[r1 (,'M t{i4 YtPl,
+9 1610213011 KELVIN DWIKY NUGRAI
0.
I ry( x w$. ry4" \{^ w." W
50 1610213012 MUHAMMAD REVAN HA 0 dt e dI\ r A ( Y, )
5l 1610213022 M F!qSEIASSHIDDIQI
IL
0
d{, *^r tfr 4 4 & t -[
52 1610213023 ABDULLAH FARIS AULL 0 M M M M fth, [b/ M
8.r a h"'i r"\,1''" unnrutr *tfru"r
t0& $tl\-f,lt +{i S
€ 
*t * Io,"q)
- qfu.*r}*',. [" C'S'f ]* q: uxg* .
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Padang, 28 Se$ember 2017
I{o. t{o BP Nama Ke r, ^Tanggal ta?t(c ilo e'/tq P/tt t, lu - /rt A/t
53 1610213024 NUREFNIAZEAH 0 r 0[, ,1,"+ ,4fr M 0fi4 w
54 1610215m1 HEM KIM HONG 1 W- rffi Irtr IrD IW (rttF
,W
55 1610219001 ADONIA HERIETREI{GG 0 h^ h" dh tu,l, &* +rh p
D6EII PENGAIAR
1 19s312161980031m4 Ardi,, Ptof.Ir., MSc l
A f\
2 132240395 P.K Dewi Halati, Dr, SP, l q ( ( (
3 04021990 Ryan Budi Setiawan, , Sl 3 \ \
C-att : Bagi rnhs tidak terdaftar, tidak dibenarkan nenambah dengan rnenulis targan.
